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ABSTRAKSI 
 
Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah anak autis, anak autis memiliki 
enzim pencernaan yang sangat kurang, sehingga membuat makanan yang 
mengandung gluten dan casein tidak dapat dicerna sempurna. Gluten adalah 
protein yang terdapat dalam kandungan gandum dan semua jenis biji-bijian. 
Casein adalah protein yang terdapat pada air susu hewani, keju, yoghurt, 
dan mentega. Idealnya pada anak yang normal, protein yang dikomsumsi 
akan dipecah menjadi asam amino sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh 
melalui mekanisme/jalur metabolisme. Dukungan sosial yang berasal dari 
keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam 
menjalankan diet. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan ibu melaksanakan diet GFCF 
pada anak autis. Subjek penelitian ini dengan menggunakan para ibu yang 
memiliki anak autis berusia 6-12 tahun yang tinggal di Surabaya yang 
terdiri dari (n=34). Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling, snowball sampling dan incidental sampling. Analisa data 
menggunakan uji korelasi Kendall’s Tau_b. Hasil penelitian didapatkan 
angka p sebesar 0,316 (p > 0,05), sehingga kesimpulannya tidak ada 
hubungan antara dukungan sosial dengan kepatuhan ibu melaksanakan diet 
GFCF pada anak autis.   
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ABSTRACT 
 
Every year there has been increasing the number of children autism, 
children autism having an enzyme digestion very less, so as to make food 
containing gluten and casein not digestible perfect. Gluten is proteins in the 
wheat and all kinds of grain. Casein a protein which is found in milk 
animal, cheese, yogurt and butter. Ideally on child normal, a protein in 
consumption be divided to amino acids thus it can be used by the body 
through mechanism/the metabolism. Social support who came from families 
is one factor that affects compliance in running diet. The purpose of 
research to know the correlation between social support family with 
compliance mother’s doing diet GFCF on child autism. The subjects mother 
who have autism children 6-12 years of age in Surabaya (n=34).  Purposive 
sampling, snowball sampling and incidental sampling methods was used to 
select sampel. Data analysis using correlation test Kendall’s Tau_b. The 
research results obtained figures worth 0,316 (p > 0.05 ), so in no 
correlation between social support with compliance mother’s doing diet 
GFCF on child autism. 
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